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第 7 回地域活動報告会 
 
 
⼝頭報告 会場：稚内北星学園⼤学 新館1301 教室 
 
第１報告（地域教育⽀援室） 14:35〜14:55 
○ 報 告 者 
澁⾕  久(情報メディア学部 教授) 
⽯尾 美岬(情報メディア学部 2 年) 
中村 優菜(情報メディア学部 2 年) 










○ 報 告 者 
若原 幸範(情報メディア学部 准教授) 
旭 拓海,鴇⽥ 優太,袴⽥ 健⽃,吉野 俊平   (情報メディア学部2 年) 
梶浦 ⾥沙,勝⼜ 万由⼦,佐藤 佑介,中島 拓⼈, 
三⽯ 美保,⼭岸 純樹,吉岡 ⼤輔       (情報メディア学部3 年) 
○ 報 告 題 名 
平成 29 年度まちなか調査実習中間報告  
〜稚内中央商店街アクションリサーチ/稚内市⼦どもの貧困問題関連調査〜 
○ 報告内容要旨 
今年度のまちなか振興⽀援室の事業として、2 つのテーマで調査実習を⾏っています。第 1 に、稚内








○ 報 告 者 
Bishnu Prasad Gautam(情報メディア学部 教授) 
Krishna Prasad Bhattarai(情報メディア学部 4 年) 
Bhagawan Rokaha(情報メディア学部 研究⽣) 
○ 報 告 題 名 
Potentialand Enhancement of Cultural Tourism thereby Integrating IoOT(Internet of Old Things)−
ACase Study of Aamako Janto− 
○ 報告内容要旨 
Cultural or heritagetourism hasbeenemerged as a new concern for tourism industry. In fact, 
this has been a key concern for the regions where indigenous practices provide invaluable 
knowledge for sustainable living. However, in the modernday oftechnological advancement, 
this kind of heritage significance and knowledge behind it would sometimes 
overshadoweddue to various reasons.  
In this study, we would highlight indigenousknowledgeby developing and enhancing an impactful tool 
or a machine(Stone Mill)that our ancestors inventedand has been useful for our livings ever since. We 
called this machineAamako Janto.Particularly, we modifiedit and make it IoT enabled. Furthermore, we 
would like to connect this device with other ancient devices through internet and create a new kind of 
web which we call IoOT (The Internet of Old Things). Finally, we would like to recommend how our 
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	 	 	 	 	 	 	 佐賀	 孝博（副学長／教授／事業推進責任者）	
	 	 	 	 	 	 	 石橋	 豊之（助教／事業推進室長）	
高	 	 	 澍（特任助教／学習コンシェルジュ）	
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